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¿Qué es?
• Campus Virtual es un servicio de 
complemento a la docencia y a la 
gestión académica y administrativa, 
cuyo entorno es Internet y está dirigido 
tanto al profesorado como al 
alumnado y al personal de 
administración de la Universidad de 
Alicante.
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¿Qué es?
• Es un proyecto desarrollado de forma 
íntegra en la Universidad de Alicante, 
con recursos y personal propio: el 
Servicio de Informática y el 
Secretariado de Nuevas Tecnologías 
han trabajado conjuntamente para 
desarrollar e implantar este proyecto, 
en el que participa, en mayor o menor 
medida, toda la organización.
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Algunos datos estadísticos
Usuarios dados de alta
2.602PDI
1.322PAS
372BECARIO
65.212ALUMNO
UsuariosPerfil
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Algunos datos estadísticos
Conexiones por mes y perfil
19.742PDI2005-10
10.641PAS2005-10
374.454ALUMNO2005-10
ConexionesPerfilMes
30.137PDI2006-10
71.736PAS2006-10
545.770ALUMNO2006-10
ConexionesPerfilMes
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Algunos datos estadísticos
Otros datos de interés
215.362Tutorías almacenadas
1.113Temas de dudas de frecuentes
1.444Sesiones de teleformación activas 
31.260Participaciones en debates 
9.021.678Numero de descargas de materiales desde junio 2001
224.756Materiales disponibles 
29.571Exámenes TEST realizados 
1.080Exámenes TEST propuestos 
8.956Enlaces de internet recomendados 
1.299Debates abiertos
1.524Apuntes de alumnos disponibles 
32.720Apuntes bibliográficos
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El perfil del profesor
• Menús:
– Mi Campus Virtual
– Tareas de gestión
– Tareas de docencia
– Expediente personal
– Investigación
– Planes de estudio
– Utilidades
– Otros servicios
– Trabajo en Grupo
– SIUA
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El perfil del profesor
• Seguridad:
– Empleo de protocolo de transferencia 
segura (SSL) con certificado digital
– Nombre de usuario y contraseña
– Historial de conexiones
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El perfil del profesor
• Tareas de gestión:
– Anuncios
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El perfil del profesor
• Tareas de gestión:
– Mis alumnos
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El perfil del profesor
• Tareas de docencia:
– Programa
– Bibliografía
– Enlaces
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El perfil del profesor
• Tareas de docencia:
– Tutorías
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El perfil del profesor
• Tareas de docencia:
– Materiales
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